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Seismikk reduserer fangstene av 
torsk og hyse 
Seismisk aktivitet kan skape vansker i 
t r i l -  og linefiske etter torsk og hyse. 
Spesielt torsk over 60 crn reagerer p5 
stoyen f r a  luftkanonene. Under 
forsoksfiske med bunntril inne i et sky- 
tefelt sank gjennomsnittsfangstene av 
torsk og hyse med 70%. Fangst- 
reduksjon kunne registreres helt ut ti1 
ca. 20 nautiske mil fra skytefeltet. Fern 
dagn etter at skytingen opphorte, var 
fisken enn5 ikke kommet tilbake ti1 
ornridet. 
lenge vaert et problem. Behovet for sikker viten 
gker i takt med at stadig flere av vise viktigste 
fiskefelt utsettes for seismisk aktivitet i forbin- 
delse med leteboring. Ofte k o n ~ n ~ e s  
seismikkskytingen i konflikt med fisket. Dette 
var bakgrunnen for at prosjektet korn i stand. 
I prosjektets fgrste del ble det innsamlet fangst- 
data fra tre ulike fiskerier. Datagrunnlaget om- 
fattet totalt 12 fiskefartgyer soin hadde fisket p i  
felter det det sarntidig pigikk seismikkskyting: 
To reketrilere i Baretnshavet, fire autolinebitter 
i vintertorskefiske utenfor Finnmark og seks 
ferskfisktrilere son1 driftet etter sei pH Storeegga 
utenfor Mare. 
Dette er resultater fra NFFR-prosjektet "Effek- Fangstdataene ble sammenholdt riled data son1 
ter av seismisk iuftkanonskyting pri fiskeatferd viste posisjoner og tidspunkt for skyting av sei- 
og fangsttilgengelighet", som er g~ennomj;t)rt av smiske linjer. Mangler i fangstdatagrunnlaget 
forskere ved Havforskningsinstituttet (HI). gjorde det vanskelig i trekke sikre konklusjo- 
ner, men resultatene indikerte klart at fiingst- 
1,ite dokumentasjon ratene i ulike fiskeries & p:~virket av 
Mangel p i  dokurnentasjon p i  dette ornridet har seismikkskyting. 
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